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Laporan skripsi dengan judul “Rancang Bangun Sistem Pendukung 
Keputusan Pemilihan Siswa untuk Mengikuti Olimpiade Sains Fuzzy Multi-
Attribute Decision Making (FMADM) Metode Simple Additive Weighting (SAW) 
pada SMA 1 Bae Kudus” telah dilaksanakan dengan tujuan untuk menghasilkan 
suatu sistem informasi berbasis web untuk membantu penentuan keputusan secara 
online.  
Sistem ini dirancang dengan menggunakan pemodelan UML. Sedangkan 
bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP dan dat base My SQL. 
Hasil dari rancang bangun ini adalah website Sistem Pendukung 
Keputusan Pemilihan Siswa Olimpiade Sains yang berguna untuk mendukung 
pengambilan keputusan siswa yang paling berkompeten m gikuti olimpiade 
sains. 
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